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Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben
E g y e t le n  év ig  ta rtó  e lőkészü le tek ,  a  w ro c la w i eg y e te m rő l  k ü ld ö t t  lengyel lektor, 
K ry s ty n a  H ry c y k  és  D. M o ln á r  I s tván  tan te rvkész í tő  m u n k á ja  u tán ,  á l lam közi 
m e g á l lap o d á s  n y o m á n ,  m űve lődés i  m in iszter i  rende le tre  1974-ben  m egk ez d ő d ö tt  
a  lengyel nyelv  és i roda lom  sz ak o s  ta n á rk ép z és  a  K o ssu th  L a jo s  T u d o m á n y -  
eg y e te m  S z láv  F ilo lóg ia i  In téze tében .  A z  em lí te t te k en  k ívü l k ez d e tb en  a  lengyel 
nyelve t  u g y an c sa k  jó l  ism erő  később i  sz lav is ta  nye lvészp ro fesszo r ,  D o m b ro v sz k y  
J ó z s e f  is tan íto tta  a  hal lgatókat.  H á ro m  év n e k  ke l le t t  e l te ln ie  ahhoz ,  hogy  az  o k ­
ta tásba  k ez d ő k é n t  b e k a p c s o ló d ó  két, lengyelü l  m á r  tu d ó  addig i  k özép isko la i  tanár, 
az o r o s z - tö r té n e le m  szakos  Á d á m n é  P o rc sa lm y  É v a  és a n é m e t - o r o s z  szakos 
K ovács  C s a b a  űn. k iegész í tő  képzés  so rán  tanári ok levele t  s z e rez zen  lengyelbő l is. 
B u d a p es t i  seg ítség  anny iban  jö t t ,  h ogy  a  80-as  évek  e le jé ig  he ten te  D eb rec en b e  
u tazg a to t t  a  fiatal F ö ld i  Éva. M ivel a  k ez d e tb en  sok  és so k ré tű  m u n k a ,  ú g y m o n d ,  
eg é sz  em b e r t  k íván t,  h e lyébe  e lső  „ igaz i” d eb re cen i  tan í tv á n y k én t  az  1979-ben 
végze t t  l e n g y e l -o ro s z  szakos  N a g y  L á sz ló  K á lm án  lépett.
A  k ép z és t  a 70-es  évek  m á so d ik  fele  ó ta  fo ly ta tó  n ég y  m a g y a r  m elle t t  ö tö ­
d ik k é n t  a  m in d e n fé le  te vékenységbő l  lega lább  o lyan  fon tos rész t  vállaló , m a g y a ­
rul —  legalábbis  e le in te  —  nem  tudó  lengye lo rszág i  lek to r  d o lgozo t t ,  h ogy  az 
idegennye lv i  k ö zeg  b iz tosítva  legyen. A z  á t tö rés  nehéz  sz e rep é re  vá l la lkozó  K. 
H ry c y k e t  a  lódz i tu d o m á n y eg y e te m rő l  jö t t  E lz b ie ta  W ró b le w s k a  vá l to tta  fel, m a jd  
a  ka tow ice i  R o m u a ld  C u d a k  köve tkeze tt .  A  lengyel m u n k a tá rsa k  vé le t lenszerű  
id e k ü ld ése  n ém ileg  gá to l ta  a  n y e lvok ta tó  tev ék en y ség  fo ly am a to sság á t ,  r e n d ­
sze rességét .  E zért  és hogy  új ta r ta lm a t  a d ju n k  a  80-as  év e k b en  la nyhu ló  D eb-  
r e c e n - L u b l in  te s tvé regyetem i kap c so la to k n ak ,  a  to v á b b iak b a n  iublini M a ria  
C u r ie -S k lo d o w sk a  T u d o m á n y eg y e tem tő l  ké r tü n k  lengyel lek torokat.  E d d ig  Jó z e f  
Kosc,  C zesfaw  K osyl,  M a íg o rz a ta  T o m ik o w sk a -Iw an o w , M a r io la  W ozn iak iew icz-  
D z ia d o sz  és A n n a  S p ra w k a  tanított ,  illetve tan ít  lengyel nyelvet ,  v a lam in t  —  
é rdek lődés i  és kuta tás i te rü le tének  m e g fe le lő en  —  eg y é b  tá rgyaka t  a  lengyel 
szakos  ha l lga tóknak .  E. W ró b le w sk a  m ár  nem él,  a tovább i hat volt lengyelo rszág i 
lek to r  többsége  an y a in té zm én y éb e n  e l ju to tt  a  p ro fesszor i  vagy do ce n s i  beosztásig ,  
i lle tve —  eg y  kivétellel —  legalább  a  mi új dok to r i  fo k o za tu n k k a l  (P hD ) e g y e n ­
é r té k ű  c ím  m egszerzésé ig ,  je len leg i  lengyel m u n k a tá rsu n k  p ed ig  m ost do lgoz ik  
dok to r i  ér tekezésén .
A  m a g y a ro k  közül lengyel ku ltú ra történe ti  je g y z e tn e k  szán t  „k isdok to r i” 
d issze r tá c ió já t  írja K ovács C saba .  Ezt  a  c ím e t  a  80-as  évek  e lső  fe lében  m e g ­
szerez te  a II. v i lágháborús  időszak  illegális lengyel sa j tó jának  M a g y aro rsz ág -
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k épével fo g la lk o zó  Á . P o rc sa lm y  Éva  és a  lengyel nye lvok ta tás  m ó d sz e r ta n a  
váz la tának  e lkész ítéséve l  h a z á n k b a n  e lő szö r  m e g p ró b á lk o zó  N ag y  L á sz ló  K á l­
m án. M o s t  L en g y e lo rsz á g b a n  asp iráns,  ahol va ló sz ínű leg  m é g  3 9 9 4 -b e n  —  a  II. 
v i lágháborús  lengye lo rszág i  lágerek  és az 1 9 8 1 -8 2 -e s  in te rnáfó tábo rok  irodal­
m áró l  sz ó ló  é r te k e z é sé n e k  m e g v éd é sé t  köve tően  —  m e g k a p ja  a  n ag y o b b  ér tékű  
dok to r i  fokoza to t .  H elye tte s í tő i  D e b re c e n b e n  végze t t  lengyel sz ak o s  tanárok: 
S z íjá r tó  Im re  és  Ju h a  E n ik ő ,  aki a  k ö z e lm ú l tb an  készü lt  el l i tv á n - le n g y e l  m ű v é ­
szeti tém ájú  k isdok to ri  do lgoza táva l .  D. M o ln á r  Is tván , aki L u b l in b a n  szerze tt  
lengye l f i lo lógusi d ip lo m á t  (és a  K L TE -n  m a g y a r -o r o s z  szakos  tanári oklevele t) ,  
l e n g y e l -o ro s z  ö ssz eh a so n lí tó  nyelvésze ti  tá rgyú  d issze r tá c ió  (1971)  b ir tokában  
fogo tt  h o zz á  a lengyel szakos  ta n á rk é p z é s  m e g sze rv e zé séh e z .  A z  e h h e z  szü k ség es  
k ép z e t tség e t  é s  tu d o m á n y o s  e re d m én y e k e t  tehá t  legkésőbb  a 80-as év e k  e le jé re  
m in d  a  négy  em lí te t t  deb recen i p o lo n is ta  e lér te  vagy lega lább  ren d sz e re se n  p u b ­
likált tu d o m á n y o s  és n ép sze rű s í tő  c ikkeket.  A z  u tóbb i a  lengyelo rszág i le k to ro k ­
ról is e lm o n d h a tó .
A  to v á b b lép é sh ez  az kellett,  hogy  D. M o ln á r  Is tván  m e g v é d je  A  m a g ya rsá g  
a  m o d e rn  le n g y e l iro d a lo m b a n  c. k and idá tu s i  d issze r tá c ió já t  (1980).  1984-ben  
ére tt  m e g  a  h e ly ze t  arra,  h ogy  egye tem i d o c e n sk é n t  az ak k o r  m ega lap íto t t  Lengye l 
N y e lv  és  I ro d a lo m  T anszék  veze tésé re  m egb ízás t  kap jon .  A  ta n sz é k n e k  kü lön  
könyv tá ra ,  k ö n y v tá ro sa  van —  a le n g y e l -o ro s z  szakos  tanár  T akács  Ib o ly a  s z e ­
m é ly éb e n  — , titkárnő je  és h iva ta lsegéd je  v iszon t csak  a  sz lav isztikai  intézette l 
k ö zö sen .  (E h h e z  m é g  k é t  tanszék  ta rtozik ,  az o rosz  nyelvi és az  iroda lm i,  az egy- 
egy  sz em é ly es  b o lg á r  és uk rán  lek to rá tus ,  v a lam in t  az  a lak u ló b a n  lé v ő  k e le t ­
eu rópa i  m űvésze t tö r téne t i  csopo rt . )  A  le n g y e i taná r-képzés  e l e n g e d h e te t le n  fe l té ­
tele volt  az  is, hogy  a  helyi C so k o n a i  G im n á z iu m b a n  m eg in d u ljo n  a  lengyel nyelv 
ok ta tása .  E n n e k  m e g sze rv e zé se  P a lc h u b e r  K áro ly  e lévü lhe te t len  é rd e m e .  H a l l­
g a tó in k  eb b e n  az  isko lában  végz ik  tanítási gy ak o r la tu k a t  és a  m a g y a r - le n g y e l  
k a p c so la to k a t  a  legkevésbé  ked v ező  időben  is sz ív ü g y én e k  tek in tő  ta n á r  seg ít­
ségéve l  sa já t í t ják  el a Iengye lnye lv -ok ta tás  m ódszer taná t .
M ié r t  ép p e n  D e b re c e n b e n  sz e rv ez ő d ö tt  m eg  a  budapesti  E L T E  u tá n  a  m á s o ­
d ik  m a g y a ro rszág i  lengyel szak ,  i l le tve  ta n szé k ?  A  sz láv  nyelvek  és i roda lm ak  
tan ítása  és k u ta tása  a  30-as  év e k  m ásod ik  fe lében  indu lt  m e g  e g y e te m ü n k ö n .  
R é szb e n  b iz o n y á ra  a n n a k  a  lég k ö rn ek  kösz ö n h e tő e n ,  am e ly e t  a m ag y aro rszág i  
ö ssz eh a so n l í tó  i ro d a lo m k u ta tás  k ie m e lk e d ő  egyén isége ,  H an k is s  János  és  köre 
a lak íto tt  ki. É rd e k lő d é sü k  nem csa k  a  polit ikai veze tés  fő  irányait követte .  E  sz e l ­
le m n ek  m eg fe le lő en  a  N yári E g y e tem re  é rk e ző  lengye lek  sa já t  n y e lv ü k ö n  h a l l ­
g a tha ttak  e lő a d á so k a t  a  l e n g y e l -m a g y a r  kon ta k tusokró l.  Tarto tt  i lyen e lő adásoka t  
a  po lig ló ta  W la d y s ía w  S zab linsk i  is, aki 1936 -1941  közö t t  a  T isza  István T u d o ­
m á n y eg y e tem  lengyel lektora  volt. A z itteni an t ifas isz ta  a tm o sz fé ra  b izonyítéka,  
hogy  ez  a  szó tá r t  és társa lgási z seb k ö n y v e t  k iadó  tanár  az 1939-es  n é m e t- le n g y e l  
háb o rú  k itö rése  után  m ég  so k á ig  do lgozha to t t  D eb rec en b e n .  It teni lányt vett 
fe leségü l ,  ak inek  ro k o n a  révén  h o zz á ju to t tunk  k ö n y v tá ra  néh á n y  darab jához .  
Je len tő seb b  é r té k e t  képv ise l t  az  a könyvanyag ,  am e ly e t  az  é v t ize d ek ig  L engye l-  
o r szágban  m u n k á lk o d ó  tö r ténészpro fesszor ,  D ivéky  A dorján  után  ö rökö lt  a  szia-
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v isz tika  in téze te .  A k a d t  k ö zö t tü k  néh á n y  r i tkaság : m a g y a ro rszág i  lengyel m e n e ­
kü lt  írók h a z á n k b a n  k iado tt  könyvei ,  példáu l a  K o lo z s v á ro n  m e n e d é k re  talált 
k i tű n ő  kö ltőnő , K a z im ie ra  I l ta k o w iczó w n a  fo rd íto tta  A d y -v e rs v á lo g a tá s  (1943).
A z  50-es  évek  végétő l  —  az o ro sz  szakos  ha l lga tók  által fe lv e en d ő  v á la sz t­
h a tó  k ö te lez ő  n y e lv k én t  —  D o m b ro v szk y  J ó z s e f  tan íto tta  a  lengyelt ,  a le g n ép ­
szerűbbet.  T ő le  ez t  a  m u n k á t  —  sa jnos,  m ár  csak  m in t s z a b a d o n  v á la sz th a tó  nyelv  
o k ta tásá t  —  1966-ben  D. M o ln á r  Is tván  vette át. Ő  eg y é b k én t  úgy sze rezhete tt  
tanári ok levele t  L en g y e lo rszá g b an ,  h ogy  a S z láv  F ilo lóg ia i  In téze t  irány í tó ja  és 
eg y  ide ig  a K L TE  rektora. S u lán  B é la  e rő s  sz lav isztikai  közp o n to t  p róbált  
k ia lak í tan i  D eb recenben .  E  cél m e gva lós í tása  é rd e k éb en  c s a k n e m  m in d e n  sz láv  
nye lve t  tan íto ttak  az  o rosz  sz a k  tá rgya it  ok ta tó  tanárok . El ak a r ta  érn i,  h ogy  a 
hely i o ro sz  szakos  ha l lga tók  közül néhányan  m ás  sz láv  nye lvű  o rszágban ,  
te s tv é re g y e te m e n  is k a p h a ssa n a k  d ip lom át.  S z á n d é k a  az ukrán  és  a  lengyel nyelv- 
és i roda lom  sz ak o t  i l le tően m egvalósu lt .
A  lengyel szak  e lső  ta n te rv én e k  e lk ész í té sek o r  e leve a rra  kelle t t  gondo ln i ,  
h o g y  az  ok leveles  le n gye l taná rok  n e m  e lső so rb an  az  o k ta tá sb an ,  isko lákban ,  h a ­
n e m  m a g y a r - l e n g y e l  e g y ü t tm ű k ö d é s t  fo ly ta tó  in té z m é n y e k b e n  h e ly ez k ed h e tn ek  
m a jd  el,  ille tve a  m á s ik  s z a k ju k a t  fo g ják  tanítani.  E zé r t  v iszony lag  m a g as  ó r a ­
sz á m b a n  kerü lt  a  tan te rvbe  L en g y e lo rszá g  és k u l tú rá ja  tö r téne te ,  v a lam in t  je len e ,  
az  1984-es  re fo rm  után  L e n g y e l o rszá g ism ere t  e ln e v e z é sű  tantárgy. K ezdettő l 
nagy  sú ly t  fek te t tünk  a  fo rd í tá s i é s  to lm á c so lá s i gyak o r la to k ra ,  am e ly e k  k ü lö ­
nösen  az  1992-ben  ism ét m egújí to t t ,  ún. k red i t - ren d sz e rű  képzés i  p ro g ra m b an  
fon tosak . M in d ig  is e lső d le g es  cé lu n k  volt a  m a i le n g ye l nye lv  és nye lvésze t  
g y a k o r la ti é s  e lm é le ti e lsa já títta tá sa , beleé rtve  az  ún. gyakor la t i  nye lv tan t  is, m íg  
a  ny e lv tö r tén e t  rész le tes  m e g tan í tá sa  m á so d la g o s  fe la d a tn a k  m inősü l t .  A  szláv  
nyelvésze ti  a lap v e té sn e k  v iszon t  ig y e k szü n k  n a g y o b b  sz e rep e t  szánn i,  hogy  a 
köze li  n y e lv ro k o n sá g o t  k ih aszn á lv a  m e g k ö n n y ítsü k  d iá k ja in k n a k  m á s s z lá v  n y e l­
vek., e lső so rb an  a  cseh ,  sz lo v ák  és  a  szókész le té t  tek in tve  sz in tén  k ö ze lá l ló  ukrán 
nye lv  m egér tésé t ,  tanu lását.  K ezdettő l van lengyel i rodalm i a lapve tés ,  b e n n e  iro ­
da lo m e lm é le t i  ism ere tekke l ,  legú jabban  ped ig  leíró  nyelvésze ti  beveze tés  is. A  
nyelvésze ti  e lő ad á so k a t  inkább  g y a k o r la to k n ak  m in t s z e m in á r iu m o k n a k  nevez­
h e tő  fo g la lk o záso k  kísérik . Igazi sze m in á r iu m o k a t  —  a  II. év fo ly a m tó l  k ezdve  —  
lengyel iro d a lo m b ó l  tartunk. H a llg a tó in k  d ö n tő  tö b b sé g e  az  in d u lá sk o r  nem  
ren d e lk ez ik  az  ango l  vagy n ém e t  sz a k o so k é h o z  h a so n ló  sz in tű ,  r endszeres  n y e lv ­
tudássa l ,  ezé r t  a z  i roda lom tö r téne te t  a  le g k ö n n y eb b e n  e lsa já t í tha tó  ko rszakka l ,  a 
m ú lt  sz áz ad  m á so d ik  fe lének  rea l izm usáva l ,  e g y b e n  m a g y a r ra  jó ré sz t  lefordíto tt  
m ű v e k k e l  (B. P rus ,  a  N obe l-d í jas  H. S ienk iew icz ,  v a lam in t  M . K o n o p n ick a ,  E. 
O rz esz k o w a)  indít juk ,  m ajd  a  nye lv ü n k ö n  nagy rész t  u g y an c sa k  m e g ism e rh e tő  
írók  (k ö z tü k  a  k ö v e tk ez ő  N obe l-d í jas  W .S . R e y m o n t ,  S. Z e ro m sk i ,  S. W ysp iansk i)  
m u n k á sság á v a l  foly ta tjuk . így  a  régi (a  XIV. század tó l  a  X IX . sz áz ad  dereká ig ,  a 
ro m a n t ik á ig  ta rtó )  lengyel i ro d a lo m m al a  IV. é v fo ly a m o n ,  a lap o s  nyelv tudás  
b ir to k á b an  ism erk ed n e k  a hal lgatók .  M u n k á ju k a t  segíti a p á rh u z a m o sa n  ok ta to tt  
lengyel nyelvtörténet.
A  k red i t - rendszerű  tan tervben  a korább iná l  n ag y o b b  sz e rep h e z  ju tn a k  a fe l­
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sőbb  é v f o ly a m o k n a k  szán t  k ö te le ző en  v á la sz th a tó  e lő ad áso k  és sz em in á r iu m o k .  
T é m á ik  ré sz b en  e g y b e e s n e k  a kis  tanári együ t tes  d issze r tác ió - tém áiva l ,  de  a 
vá lasz ték  a  90-es  é v e k b en ,  a k u ta tá s i te rü le tek  s zapo rodásáva l  k ibővü lt .  A  régó ta  
fe lvehető  m űfo rd í tás i  gyak o r la to k h o z  tá rsu l tak  —  D. M o ln á r  Is tván  k ia d á s ra  váró  
m u n k á i  n y o m á n  —  a  K ato lic izm us, szo c ia lizm u s , e llen zék iség . J. A n d rze je w sk i  
m u n ká ssá g a  és  a  Vallási k iseb b sé g  és k ise b b sé g i vallás. G ö rö g k a to lik u so k  a  rég i 
és m a i L en g ye lo rszá g b a n  c. e lő adások ,  va lam in t lengyel le író  n y e lv ész e tb ő l  az 
Összevető je l le g ü k  révén  hasznos  tém ájú  fo g la lk o záso k  ( igeszem lé le t ,  illetve 
f raze o lo g iz m u so k ,  á l lan d ó  sz ó k a p c so la to k  a  k é t  nyelvben).
A  lengyel ta n szé k  tu d o m á n y o s  m u n k á já n a k  g y ü m ö lc se  a 10. év fo rdu lón ,  
1984-ben  rendeze t t  nem ze tk ö z i  k o n fe ren c ia  an y a g áb ó l  D. M o ln á r  Is tván  sze r ­
kesz té séb e n  és beveze tő jéve l,  a  budapes ti  L e n g y e l  K ulturális  K ö z p o n t  tá m o g a ­
tásával k iado t t  M a g y a r - le n g y e l kö ze líté se k  (1985)  c. kötet,  a m e ly h e z  h ason ló  
1994-ben is m eg je len ik .  A  tanszék  vezető je  V arsóban  d ip lo m ata k én t ,  a  M a g y a r  
K ulturál is  In téz e t  ig a zg a tó ja k én t  is szerkesz te t t ,  részben  ír t és  ad o t t  ki könyveket:  
a  L e n g y e l h a n g o k  a m a g y a r  k u ltú rá ró l  (1988)  e s szé k ö te t  volt, a  lengyel és angol 
n y e lv ű  M a g ya ro k , le n g ye lek  és szo m szé d a ik  (1990)  tö r téne lm i és  i roda lm i ta n u l­
m á n y o k a t  ta r ta lm az ,  a  L e n g y e l m e n e k ü lt író k  és a  m a g ya rsá g  (1 991)  p ed ig  a 
L e n g y e l to lla l a  m a g y a r  m ú ltró l  c. tan u lm á n n y a l  beveze te tt  anto lógia .
A  régebb i  budapesti  lengyel ta n szé k en  kész íte t t  i ro d a lo m elm éle t i  je g y z e te t  
kö v e t te  D. M o ln á r  Is tván  S zá za d u n k  le n g y e l iro d a lm a  I 8 9 1 - 1 9 8 L  Iro d a lo m tö r­
té n e ti v á z la t és a n to ló g ia  (1 993 )  c. m unká ja ,  am e ly n e k  lé treh o zá sá b an  A. S p raw - 
k a  is k ö z re m ű k ö d ö t t .  H a m a ro sa n  kap h a tó  lesz a  tan szé k v ez e tő  im m á r  m a g y a r  
nyelvű,  A m a g ya rsá g  a  m o d ern  le n g ye l iro d a lo m b a n  (1 994)  c. je g y ze te .  V aló­
sz ínű ,  h o g y  N ag y  L á sz ló  K á lm án  lengye lo rszág i  k iadó t talál m a jd  em lí te t t  é r te ­
k ez ése  közzé té te lé re .
A  d eb re cen i  lengyel szakos  k ép z és  m e g k ez d ése  a  70-es  év e k  k ö z e p é n  m e g ­
lepetést keltett,  m ert  h aso n ló  „k is” idegennye lv  szak  m é g  so h a  n e m  in d u lt  e g y e ­
tem ü n k ö n .  F e lve tődö tt ,  h ogy  e lv ég z ése  u tán  n eh é z  lesz e lhe lyezkedn i .  Indoko ltan ,  
h iszen  a  p r o b lé m a  va lóban  ab ban  a  k a teg ó r iáb a  so ro lha tó ,  am e ly e t  így n ev e z ­
hetünk: „ tá r sa d a lm u n k  által fel nem  ism ert,  de lé tező  ig é n y ” . M in d e n fé le  K G ST -n  
belü li  gazdaság i  és eg y é b  m a g y a r - l e n g y e l  (és m a g y a r -m á s -) eg y ü t tm ű k ö d é s  
e r e d m é n y e s e b b  lett volna, ha a  két o rszág  sa já to ssága inak ,  sz ü k ség le te in ek  a la ­
po sa b b ,  p o n to sa b b  ism ere téve l  fe lvé rtezve fo ly ta t tuk  volna . A  „ táb o r” eg y ik  á l la ­
m á b an  se m  volt  m in d e n n a p o s  az  ún. v i lágnyelvek  o lyan  sz in tű ,  a  sz a k m a i  nyelvre  
is v o n a tk o zó  tudása ,  am ely  a  lengyel,  ille tve m a g y a r  (va lam in t  a  több i k ö rn y é k ­
beli) nye lv  haszn á la tá t  m egfe le lően ,  m in d e n b en  he lye ttes í te t te  volna.
A  rea l i tá soka t  f ig y e lem b e  véve  ak k o r  —  a  70-es  évek  m á so d ik  fe lében ,  a  80- 
as é v t ize d  kezde té ig  —  sem  tö rek e d tü n k  sok  ha l lga tó  fe lvé te lére .  K én y sz e rű en  
tu d o m á su l  vet tük  azt, hogy  —  m in isz té r ium i e lő írás ra  —  csak  a  lengyel nyelve t  
m ár  ism erő  f ia ta lok  tehe t tek  felvételi v izsgát ,  b á r  ez t  a  nyelvet  isko lában  (a d e b ­
recen i C s o k o n a i  és a  budapesti  I. L ász ló  G im n á z iu m  k ivé te léve l)  nem  tanu lha t ták .  
T e rm é sze te sn ek  tek in te ttük  a  „kis  sz a k ” je l lege t ,  ami a  szám os  h a s o n ló t  m ű k ö d ­
tető  főváros i  E L T E  bö lc sész k a rán  év t izedek  ó ta  m e g szo k o t t  do log .  É v fo ly a m o n ­
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kénti lé tsz ám u n k  kettő  és h é t  k ö zö t t  m o z g o tt  és —  a  lem orzso lódás ,  e lvándo r lás ,  
sz ak v á l to z ta tá so k  k ö v e tk ez téb e n  —  1979 ó ta  éven te  á t lag o san  h á r o m - ö t  lengyel 
és egy  m á s ik  szakos  d ip lo m á t  ál l í to t t  ki ég y e te m ü n k .  M in isz té r iu m u n k  a 80-as 
év e k  vég é ig  m ég  —  az e l té rő  é rd e k lő d és  e l lenében  —  az t  is elő ír ta ,  mi lehet a 
m ás ik  vá lasz to tt  szak.
1980  után  a  m a g y a r  po li t ikai  veze tés  a  tö m e g tá jék o z ta tás  seg ítségéve!  m in ­
d en t  m e g te t t  an nak  é rd ek éb en ,  h ogy  L en g y e lo rszá g o t ,  a le ngye leke t  e lre t ten tő  p é l ­
d a k é n t  m u ta s sa  be. B e lá t ta  ugyan is ,  am it  a  m a g y a r  tá rsa d a lo m  tö b b sé g e ,  sőt az 
é r te lm iség  tú ln y o m ó  része  sem  ism er t  fel,  h ogy  a  V isz tu la  m en ti ,  gaz d aság i la g  
tö n k re m e n t  á l lam b an  a  po li t ikai  e l le n z é k  rendk ívü l i  m e g e rő sö d é s e  n y o m á n  és a 
S zo l ida r i tá s  té rhód ításáva l ,  tö m e g m o z g a tó  e re jéve l  1981 -ben  m á r  nyíltan  fo ly t  a 
sz o c ia l iz m u s  lebontása .  A z o k  a  fiatalok, ak ik  k ö rn y é k ü n k ö n  e lk ez d ték  tanulni a 
lengyel nyelvet ,  néh á n y  éves  m u n k á ju k  u tán  m é g  sz ívesen  je le n tk e z te k  lengyel 
szakra ,  a  80-as évek  k ö ze p ére  az o n b an  levonult az  é rd e k lő d é s  hu l lám a .  P a rad o x  
m ó d o n  a  r en d sz e r  vá l tozása  sem  segíte tt ,  m e rt  —  b iz tos ,  h ogy  nem  te ljesen  
in d o k o ltan  —  úrrá  lett o rszá g u n k o n  a  k iz á ró lagos  nyugat i  o r ien tác ió .  T á r sa d a l­
m u n k  m in th a  m egfe ledkeze t t  v o ln a  arró l,  h o g y  a  „ lé tező  s z o c ia l iz m u s” f e ls z á m o ­
lása  e l lenére  u g y an a b b an  a  r é g ió b a n  é lünk ,  am e ly b e n  k o ráb b a n ,  és az  itteni f ü g ­
ge t len  á l lam o k  a z  edd ig iné l  n a g y o b b  je le n tő sé g e t  tu la jd o n í tan a k  nem ze ti  k ü lö n ­
á l lásuk , iden t i tá suk  és  nem ze ti  n y e lv ü k  ő rzé sén e k  is. E  h e ly en  c s u p á n  an n a k  a 
fe l té te lez ésn e k  ad h a tu n k  hango t ,  h ogy  a  rég ióbe li  g az d aság i  és m á s fé le  e g y ü t t­
m ű k ö d é s  fo k o zá sán a k  sz ü k ség e sség e  a  legköze lebb i  jö v ő b e n  n y i lv á n v a ló v á  válik  
m ajd .  A z  iskolai fö ldra jz-  és tö r té n e le m o k ta tás  m a  sem  könny ít i  m e g  a  sz o m sz é d  
n é p e k  és az  ő s z o m sz é d a ik  a lap o sab b  m eg ism erésé t ,  ső t  az t  se m  tuda tos ít ja ,  m i­
lyen so k a t  je le n t  a  sz láv  nye lvek  köze li  rokonsága .  K evesen  tud ják  p é ld áu l ,  h o g y  a 
cseh ,  sz lo v ák  és lengyel nyelv  közü l egye t  jó l  tudó  e m b e r  ném i odaf igye lésse l ,  kis 
m e g sz o k á s  u tán  a  m ás ik  ke t tő t  is k ö n n y en  m egért i ,  d e  e lb o ld o g u l  ö tvenm ill ió s  
sz o m sz é d á l la m u n k ,  U k ra jn a  nyelvéve l  is (nem  szó lva  az  e r re fe lé  igen  r i tkán  h a l l ­
ga tó ,  o lv a sh a tó  be lo rusz ró l) .  A  p é ld ak é n t  em lí te t t  e m b e r  az  o ro szb ó l  és a  dé lsz láv  
n y e lvekbő l  u g y an c sa k  so k a t  felfog. A z  e lke rü lhe te t len  á tk ép z ése k  id ő sz ak á b an  
é rd e m e s  erre ,  a  sz láv  nye lvek  közötti  „ á t já rh a tó sá g ” k ih a sz n á lá s á ra  gondo ln i .
M i,  b á r  m á r  n e m  kö te lező ,  a  lengye l m ellé  to v á b b ra  is javaso l juk  h a l lga ­
tó in k n a k  egy  m ásik ,  n e m  okve t lenü l tanári szak  fe lvé te lé t.  1994-ben  eg y é b k é n t  a 
t íz  fő s  fe lvé te l i  kere te t  több  év  u tán  e lő sz ö r  lépi túl a  j e le n tk e z ő k  szám a .  Talán 
e lk ez d en e k  igazo lódn i  egyes  fenti néze te ink ,  fe l té te lezése ink?
